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序文
　この改訂版［Japan: From Japanese Government History, Edited with Supplementary 
Chapters by K. Asakawa, The H. W. Snow and Son Company, Chicago, 1910］は、『日






























3 フランシス・ブリンクリー（Francis Brinkley、1841 ～ 1912）は、イギリス
のジャーナリスト、海軍軍人。1881 年、『ジャパンウィークリーメール』紙（1870
年創刊）を買収、経営者兼主筆となって、日本の立場を海外に紹介した。海軍
出身のため Captain Brinkley とも呼ばれる。著書に A history of the Japanese people 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































27 Cornelius Vanderbilt（1794 ～ 1877）米国の金融家で、鉄道と物流で莫大な富
を蓄積した。






















































































29 ここは最も重要な箇所なので英文を付しておく。Thus the emancipation of the 
cultivator from the feudal bondage of land, which still has a considerable hold upon some 
of the former feudal communities in Europe, was in Japan definite and final. Nor did the 
new owner find himself under such restrictions as had existed under the feudal regime, 
either in the alienation of his estate or in its utilization to the best advantage by raising 
upon it whatever crop he liked. p.224.






































































































































































































































































































































































































































































































































































1898年 (％ ) 1899年 (％ ) 1900年 (％ )
製造業 70.9 69.4 66.0
農業 11.9 11.9 10.5
































































































1882年 1892年 1902年 1903年 1904年
綿花 0.46 12.32 79.78 69.52 73.42
銑鉄 0.09 0.24 0.98 1.25 2.24
羊毛 … 0.30 3.40 4.81 9.97
砂糖 3.84 9.53 14.36 20.06 23.04
米 0.21* 1.86* 13.56* 51.96 59.70
小麦粉 … 0.27 3.28 10.32 9.62
大豆 … … 4.95 6.37 8.12


























































1881年 輸出 12.5 11.0 0.6 0.9
輸入 21.0 1.8 7.6 0.5
1891年 輸出 23.9 31.1 20.9 1.8
輸入 30.3 6.8 23.7 1.9
1901年 輸出 59.9 75.6 111.4 5.2
輸入 96.7 42.9 109.0 7.0
1903年 輸出 70.3 85.7 126.7 6.7
輸入 96.1 46.7 169.1 5.0
1904年 輸出 72.3 104.6 134.5 7.7
輸入 120.5 58.9 182.5 9.4
表4 日本の世界主要地域との貿易額（単位：100万円）
